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перевізник перевірив ці дані в присутності вантажовідправника і про 
це в авіавантажній накладній зроблено позначку. Умови договору 
перевезення, наведені в авіавантажній накладній, не мають 
суперечити правилам перевезення вантажів. Відсутність, 
неправильність або втрата авіавантажної накладної не впливають ні 
на наявність, ні на дійсність договору перевезення. Для дотримання 
формальностей, пов’язаних з процедурою відльоту, пасажир має 
прибути до місця проведення перевізником реєстрації і пропускного 
пункту з необхідними документами для подорожі не пізніше ніж у 
час, визначений перевізником (його агентом). 
Отже, якщо пасажир прибуде до місця реєстрації та пропускного 
пункту після закінчення остаточного часу оформлення пасажирів 
або з’явиться без необхідних документів для подорожі, то 
перевізник матиме право анулювати бронювання і не зобов’язаний 
затримувати рейс. Процедуру реєстрації пасажирів і багажу повинен 
здійснювати перевізник (агент з обслуговування) зі застосуванням 
автоматизованих систем контролю відправлень. Перевізник може 
відмовити в перевезенні чи подальшому перевезенні пасажира 
(багажу) з метою забезпечення безпеки польоту та виконання вимог 
застосованих законів або на підставі власних обґрунтованих рішень. 
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Без забезпечення необхідного рівня економічної безпеки 
авіаційних підприємств їм загрожує банкрутство, а відтак і 
вітчизняна авіаційна галузь приречена на занепад, тобто йде мова 
про ліквідацію сектору, який є ключовим критерієм розвитку країни. 
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Більш того, цей процес може мати негативний вплив на економічну 
та, в подальшому, й на національну безпеку. 
Справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і 
розглядаються ними за місцезнаходженням боржника. Справа про 
банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні 
вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не 
менше ніж 300 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були 
задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого 
для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. 
За загальним правилом заява про порушення справи про 
банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій 
формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою 
особою, повноваження якої визначені законодавством або 
установчими документами), громадянином – суб’єктом 
підприємницької діяльності (його представником) [2]. 
У разі, якщо справа про банкрутство порушується за заявою 
боржника, боржник зобов’язаний одночасно подати план санації. 
Заява кредитора може ґрунтуватися на об’єднаній 
заборгованості боржника щодо різних зобов’язань перед цим 
кредитором. Кредитори мають право об’єднати свої вимоги до 
боржника і звернутися до суду з однією заявою. Така заява 
підписується всіма кредиторами, які об’єднали свої вимоги. При 
проведенні процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів 
представляє комітет кредиторів. 
Кредитор зобов’язаний при поданні заяви про порушення справи 
про банкрутство надіслати боржнику копії заяви та доданих до неї 
документів. Суддя господарського суду приймає заяву про 
порушення справи про банкрутство, подану з дотриманням вимог 
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» та Господарського процесуального 
кодексу України. 
У разі відмови в прийнятті заяви виноситься ухвала, яка 
направляється заявнику не пізніше п’яти днів з дня надходження 
заяви разом із заявою та доданими до неї документами. Цю ухвалу 
може бути оскаржено у встановленому порядку. У разі скасування 
цієї ухвали заява вважається поданою в день первісного звернення 
до господарського суду. 
Суддя не пізніше п’яти днів з дня надходження повертає заяву 
про порушення справи про банкрутство і додані до неї документи 
без розгляду, про що виносить ухвалу, якщо: 1) заяву підписано 
особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове 
становище якої не вказано; 2) у заяві не вказано повне 
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найменування сторін, їх поштову адресу та інші відомості; 3) не 
подано доказів щодо сплати державного мита у встановлених 
порядку та розмірі; 4) заявник не дотримав тримісячного строку; 5) з 
інших підстав, передбачених ст. 63 Господарського процесуального 
кодексу України, з урахуванням вимог Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом». Повернення заяви не перешкоджає повторному 
зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку 
після усунення допущеного порушення [1]. 
Якщо про порушення справи про банкрутство подається кілька 
заяв і одна заява повертається без розгляду, суддя розглядає інші 
заяви. Ухвала про повернення заяви про порушення справи про 
банкрутство без розгляду може бути оскаржена у встановленому 
порядку [3, c. 271-276]. 
Таким чином, проаналізований порядок провадження у справах 
про банкрутство притаманний і авіаційним підприємствам, оскільки 
вони є суб’єктами господарської діяльності. 
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